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НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Продвижение Республики Беларусь по пути устойчивого развития в 
решающей степени зависит от качественного расширения ее связей с 
внешним миром. Это обусловлено ориентацией важнейших отраслей 
материального производства и сферы услуг на внешний рынок и 
существенной зависимостью белорусского сырьевого рынка от импорта. 
Основным республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, является 
министерство иностранных дел. 
Внешняя политика Республики Беларусь служит обеспечению 
благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны как 
основы поступательного роста благосостояния белорусского народа. 
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Внешнеэкономическая деятельность обеспечивает реализацию 
национальных экономических интересов. На современном этапе она, с одной 
стороны, способствует становлению инновационного типа экономики за счет 
увеличения масштабов применения передовой техники и технологий, 
современного опыта управления, включения республики в международную 
производственную кооперацию. С другой стороны, эффективность 
внешнеэкономической деятельности значительно снижается из-за недостатка 
инвестиционных средств и слабой инновационной восприимчивости 
промышленных предприятий к освоению ресурсосберегающих и 
экологически безопасных технологий.  
В целях эффективной интеграции в мировое хозяйство основными 
внешнеэкономическими интересами Республики Беларусь являются:  
– поддержание высокой степени адаптивности национальной 
экономики к изменениям глобализации мировой хозяйственной среды;  
– расширение внешнеэкономических связей;  
– повышение эффективности и конкурентоспособности национального 
производства товаров и услуг; 
– оптимизация структуры внешней торговли, которая предполагает 
обеспечение условий роста экспорта конечной продукции наукоемкого 
промышленного производства, содействие импорту высоких технологий, 
снижение зависимости от импорта сырья и энергоресурсов;  
– защита внутреннего рынка и отечественного производства от 
недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств;  
– устойчивость финансового положения страны.  
Ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь – 
страны-соседи, которые оказывают республике практическую поддержку на 
международной арене. Строя отношения со странами-соседями, Беларусь 
считает принципиально важным сохранение своего суверенитета и 
международной право субъектности. 
Беларусь уделяет серьезное внимание участию в Евразийском 
экономическом сообществе и в Организации Договора о коллективной 
безопасности – динамично развивающихся интеграционных объединениях. 
Активное участие Республики Беларусь в развитии Евразийского 
экономического сообщества создает основу для продвинутого уровня 
межотраслевого взаимодействия. Евразийское экономическое сообщество 
вплотную подошло к такому этапу, на котором, помимо сугубо 
экономической интеграции – стержня данной международной структуры, 
появляется все большая потребность в новых гранях сотрудничества: в 
социальной сфере, науке, образовании, здравоохранении. 
Взаимные объективные интересы в сферах трансграничного 
сотрудничества, стратегического транзита, энергодиалога, регионального 
партнерства, борьбы с преступностью, экологического и культурного 
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взаимодействия служат дополнительным мотивом для выстраивания 
конструктивных отношений между Беларусью и Евросоюзом, а также 
отдельными его членами. Наиболее эффективно торгово-экономические 
связи развиваются с Германией, Польшей, Литвой, Латвией, 
Великобританией, Голландией, Италией, Францией, Бельгией. 
Руководством Республики Беларусь были определены три основные 
направления внешнеэкономической деятельности: 
 мониторинг и прогноз внешнеэкономической деятельности; 
 экономические вопросы интеграционных процессов; 
 двустороннее сотрудничество [1]. 
При осуществлении мониторинга и прогноза внешнеэкономической 
деятельности республики, выполняются следующие функции: 
 анализ и оценка ситуации в сфере внешней торговли товарами и 
услугами; 
 выработка мер и предложений по совершенствованию механизма 
защиты экономических интересов Республики Беларусь; 
 мониторинг выполнения прогнозных показателей внешней торговли 
товарами и услугами; 
 составление прогноза платежного баланса Республики Беларусь на 
очередной год; 
 подготовка аналитических материалов по оценке текущей ситуации 
и наиболее важным проблемам в сфере внешнеэкономической деятельности. 
При решении экономических вопросов интеграционных процессов, 
выполняются следующие функции: 
 подготовка аналитических материалов и предложений по развитию 
интеграционных процессов с государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС, и 
Единого экономического пространства; 
 проведение анализа текущей ситуации и выработка оперативных 
согласованных экономических мер в области взаимовыгодных торгово-
экономических отношений Республики Беларусь со странами СНГ; 
 проведение всесторонней проработки и подготовки предложений и 
замечаний по проектам материалов и документов к заседаниям; 
 осуществление координации деятельности республиканских органов 
государственного управления Республики Беларусь по реализации 
календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, 
формирующих Единое экономическое пространство; 
 обобщение информации о ходе разработки и реализации 
межгосударственных (совместных) программ и подготовка предложений по 
эффективности их исполнения и др. 
Углубление интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество 
является стратегической задачей. Основная цель внешнеэкономической 
политики Беларуси – эффективное участие в международном разделении 
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труда на основе использования конкурентных преимуществ страны для 
повышения уровня и качества жизни населения посредством реализации 
научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и 
социальной сферы.  
Важнейшими задачами на ближайший период являются: 
 приведение национального законодательства в соответствие с 
международными нормами и принципами; 
 совершенствование правовых условий, механизмов привлечения и 
эффективности использования иностранных инвестиций; 
 снижение ресурсо-, энерго- и материалоемкости продукции на 
основе использования современных технических идей и решений; 
 принятие системы сертификации и качества экспортной продукции; 
 повышение уровня информированности национальных 
производителей об изменениях мировой конъюнктуры; 
 рационализация импортных закупок и развитие импортозамещающих 
экологически чистых производств. 
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